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Bakterien Streptococcus uberis (S. ube-
ris) er blevet en hyppig årsag til yverbe-
tændelse hos malkekvæg i Danmark. I 
et ph.d.-studium fra Dansk Kvæg/KVL 
fulgtes otte udvalgte besætninger, hvor 
der tidligere havde været høj forekomst 
af S. uberis, gennem en periode på ca. 
6 måneder. 
Resultaterne viste store forskelle i fore-
komst af S. uberis mellem besætninger. 
Bakterien påvistes hyppigst fra skjulte 
subkliniske infektioner (mere end 80% 
af tilfældene). De fandtes både hos lak-
terende køer og goldkøer, så S. uberis 
er i stand til at skaffe sig adgang til 
mælkekirtler på andre tidspunkter end 
under malkning. 
Mange goldko-infektioner varer 
ved til efter kælvning
I gennemsnit blev ca. 20% af goldkø-
erne S. uberis positive i de 6 måneder 
undersøgelsen foregik. 
DNA-sammenligning af bakterieisolater 
viste, at ca. 40% af goldko-infektioner-
ne forblev i kirtlerne til efter kælvning. 
Køer behandlet med langtidsvirkende 
antibiotika på goldningstidspunktet 
havde væsentligt lavere forekomst af S. 
uberis infektioner i goldperioden. Fore-
byggende behandling uden årsag er 
dog ikke tilladt i Danmark, og der ﬁ  n-
des heldigvis også mange praktiske ek-
sempler på, at S. uberis kan kontrolleres 
uden. DNA-undersøgelsen viste også, 
at S. uberis yverbetændelse forårsages 
af mange forskellige stammer. Der var 
således ikke beviser for, at malkning 
medfører risiko for spredning af sær-
ligt sygdomsfremkaldende stammer. I 
så fald skulle enkelte bakteriestammer 
have domineret billedet.
Antallet af bakterier i miljøet skal 
reduceres
S. uberis mastitis må derfor betragtes 
som miljømastitis. Det vil sige, bakte-
rierne ﬁ  ndes i miljøet (gødning, stald-
gange og strøelse), hvor der er en risiko 
for, at de kontaminerer yveret. I lighed 
Streptococcus uberis som årsag til mastitis hos malkekvæg
Økologisk mælkeproduktion er baseret 
på en målsætning om, at økologiske 
køer udelukkende fodres med økologisk 
dyrket foder, og at dette foder ideelt set 
er dyrket på bedriften. Det nuværende 
fælles EU-regelsæt kræver 90% økolo-
gisk foder, men reelt er 100% økolo-
gisk fodring allerede indført med krav 
fra mejerierne siden sommeren 2001. 
Med hensyn til selvforsyning med foder 
er der ingen krav i regelsættet. De be-
driftsmæssige konsekvenser for malke-
koens foderforsyning og produktion af 
at gennemføre en økologisk mælkepro-
duktion baseret 100% på hjemmeavlet 
foder er undersøgt og beskrevet i en 
ph.d. afhandling fra KVL/DJF.
Andelen af grovfoder blev øget
I projektet blev der samarbejdet med 
private økologiske kvægbedrifter. Tabel 
1 viser, hvordan fodringen blev ændret 
på 5 af disse bedrifter i forbindelse med, 
at mejerierne indførte krav om 100% 
økologisk foder. Det gennemsnitlige fo-
derniveau var uændret efter overgang 
til 100% økologisk foder, men andelen 
af grovfoder (ensilage og frisk græs) 
blev øget fra 63 til 67% af årsrationen. 
Tilpasning af den økologiske kvægbedrift til 100% økologisk foder
Sammensætningen af grovfoderet blev 
samtidigt ændret, således blev niveauet 
af afgræsning lavere, mens andelen af 
kløvergræsensilage steg på bekostning 
af helsæd. På alle bedrifter kom korn til 
at udgøre en større andel af tilskudsfo-
deret og rapskage og roepiller udgik af 
rationen.
Kløvergræs udgør en større del af 
sædskiftet
Denne tilpasning af fodringen til 100% 
økologisk foder afspejles i tilpasninger 
Tabel 1: Fodring på 5 bedrifter før og efter indført krav om 100% økologisk dyrket 
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i markdriften, hvor kløvergræs på alle 
bedrifter kom til at udgøre en større an-
del af sædskiftearealet (i gennemsnit en 
stigning fra 38 til 51%). Samtidigt var 
arealet pr. ko øget og selvforsyningsgra-
den blev tilsvarende øget fra 86 til 95% 




med de ﬂ  este udenlandske studier var 
det ikke muligt at påvise særlige fakto-
rer, der disponerer køerne for at få S. 
uberis mastitis. Forebyggelse kan derfor 
ske efter følgende principper:  
1)   Prioritering og konstant optimering 
af staldmiljø og hygiejne 
 a.    bygning af stalde der kan holdes 
ventilerede og rene, 
 b.    grundig daglig(e) manuel fjernel-
se af gødning efter behov i hele 
staldmiljøet,
 c.    anvendelse af kvalitetsstrøelse i 
til-strækkelig mængde.
2)   Optimering af managementfunktio-
ner vedrørende afgoldning og pas-
ning af goldkøer.
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